





























































∀∃ && 年的签约 ∀! 年里
,


































































































这也是 ∀ %∋ 年以来首次访问 日本的台湾
“
外交部长































































































































发展 同台的官方关系的声 音很 高
。
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, ∀  ) 年 日台贸易额达 &)( 亿美元
,
其中日对台的出 口 为 ∋&+ 亿美 元
,
比其对 中国
的出 口 高出 (! 多亿美元
,





































台湾 地 位 未定 论
”
的鼓 噪声 明显 加 强
。
在









































































































































































































































6 冷 战后 日本提升对 台
湾的关系
,



































































这条航线上 的运输量达 ( 亿美元
,
其中包括 日








本人 的脖子 套 上 了一条 可 以 随 时勒 紧 的绳
索
。










































































































































































世界大战期间 日本的侵略历史和战争罪行 8 日






































































































































































































































































































































































































































































































































, ∀  & 年 ∀∋ 月第 9 版
,
第 &+ ∀ 页
。
光华寮是 坐落在 日本京都市的一所 ( 层楼房
,
二战后 曾用 作 中国留学 生 宿舍
,
属 中国 国有 财产
。
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